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ABSTRAK 
Cincalok merupakan makanan yang terbuat dari fermentasi udang rebon dan 
merupakan makanan khas Kalimantan Barat, Indonesia. Cincalok mengandung 
senyawa astaxanthin yang berasal dari udang rebon yang memiliki sifat antioksidan 
kuat. Ekstrak minyak cincalok dapat diformulasikan menjadi sediaan losion untuk 
perawatan kulit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
emulgator trietanolamin dan asam stearat terhadap sifat fisik losion ekstrak minyak 
cincalok.  Sediaan losion ekstrak minyak cincalok kemudian diuji sifat fisiknya 
antara lain uji organoleptis, homogenitas, daya sebar, daya lekat, pH , viskositas,dan 
ukuran globul.  Hasil penelitian menunjukkan losion ektrak minyak cincalok 
memiliki tekstur yang lembut, warna jingga, bau khas rose oil, homogen dengan pH 
7.5, viskositas 170 poise, daya sebar 5.4 cm, daya lekat 155 detik dan ukuran globul 
2.471 µm. Losion ekstrak minyak cincalok yang menggunakan emulgator 
trietanolamin dan asam stearat memiliki sifat fisik yang baik. 
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ABSTRACT 
Cincalok is a food made from fermented rebon shrimp and is a typical food 
of West Kalimantan, Indonesia. Cincalok contains astaxanthin compounds derived 
from rebon shrimp which have strong antioxidant properties. Cincalok oil extract 
can be formulated into a lotion for skin care. The purpose of this study was to 
deermine the effect of triethanolamine and stearic acid emulgators on the physical 
properties of concalok oil extract lotion. The lotion is then tested for its physical 
properties such as other organoleptitic test, homogenity, spreadibility, adhesion, 
pH , viscosity, and globul size. The results showed that cincalok oil extract lotion 
had a soft texture, orange color, distinctive smell of rose oil,  homogeneous, pH 7.5, 
viscosity of 170 poise, spreading power of 5.4 cm, adhesion of 155 seconds, and 
globule size of 2.471 µm. Cincalok oil extract lotion that uses triethanolamine and 
stearic acid emulgators had good physical properties. 




Cincalok merupakan makanan yang dibuat dari fermentasi udang rebon (Acetes 
sp.) dengan bantuan bakteri asam laktat (BAL) dan merupakan salah satu makanan 
tradisional khas Kalimantan Barat.(1) Karotenoid merupakan senyawa aktif yang 
terdapat dalam udang.(2)  Senyawa karotenoid yang terkandung dalam udang rebon 
yaitu astaxanthin, sehingga dalam cincalok diduga juga terdapat senyawa 
astaxanthin.(3) Astaxanthin adalah senyawa yang memberikan warna merah pada 
udang.(4) Astaxanthin dikatakan memiliki kekuatan 50-100 kali lebih kuat 
dibandingkan dengan vitamin C dan vitamin E pada aktivitasnya sebagai antioksidan.(5) 
Konsentrasi astaxanthin pada rentang 10–20 µg/mL dapat memberikan efek 
antioksidan yang optimal.(6) Astaxanthin memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai 
IC50 sebesar 18,75ppm, semakin kecil nilai IC50 semakin tinggi aktivitas 
antioksidannya(7,8) Astaxanthin yang ditemukan dalam kulit udang memiliki manfaat 
sebagai aktivitas pelindung kulit, serta menghambat penuaan. (9,10)   
Dilihat dari efek antioksidannya, maka astaxanthin dari ekstrak minyak 
cincalok dapat diformulasikan menjadi sediaan losion untuk perawatan kulit. Bentuk 
sediaan losion dipilih karena dapat disebar merata atau mudah diaplikasikan 
dibandingkan dengan sediaan topikal lainnya..(11) Dalam formulasi sediaan losion, 
pemilihan emulgator berpengaruh penting terhadap sediaan losion, karena bahan ini 
yang dapat menjaga kestabilan suatu sediaan losion. Pemilihan jenis emulgator perlu 
pertimbangan agar diperoleh suatu sistem emulsi yang stabil. Kombinasi emulgator 
biasa digunakan daripada emulgator tunggal untuk meningkatkan stabilitas emulsi.(12)  
Losion astaxanthin dari ekstrak minyak cincalok dalam penelitian ini 
menggunakan kombinasi emulgator anionik yaitu asam stearat dan trietanolamin 
(TEA). Asam stearat jika bereaksi dengan TEA secara insitu akan menghasilkan garam  
yaitu trietanolamin stearat yang berfungsi sebagai emulgator yang sangat stabil apabila 
dikombinasikan.(13) Penelitian ini didasarkan pada masih sedikitnya penelitian 
mengenai formulasi losion astaxanthin serta diharapkan mendapatkan formulasi 
sediaan losion yang baik secara fisika dan kimia. 
METODE 
Bahan 
       Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alfa tokoferol, asam 
stearate, DMDM hidantoin, karaginan, lanolin, propilenglikol, TEA, VCO (Virgin 
Coconut Oil). 
Pelaratan      
    Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mortar, timbangan digital ( 
Ohaus tipe PA 2012), pH meter (ATC), stamper, viskotester (VT-06). 
Pengolahan Sampel Cincalok 
Cincalok yang telah difermentasi selama 1 minggu disaring kemudian 
dikeringkan menggunakan vacuum dryer pada suhu 50oC selama 6 jam.(14) 
Ekstraksi Cincalok 
Cincalok kering diblender hingga halus, lalu ditambahkan VCO dan diblender 
selama 30 menit dengan memberi jeda pada menit ke-15 untuk berhenti sebentar. 
Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi. Perbandingan cincalok kering dan  VCO 
yaitu 1:2. Campuran dibiarkan hingga dingin, lalu disimpan dalam wadah selama 24 







Formulasi Sediaan Losion Astaxanthin dari Ekstrak Minyak Cincalok 
Table 1. Formulasi Losion Astaxanthin 
No Nama Bahan Konsentrasi % (b/b) 
1 Ekstrak minyak cincalok 10 
2 Asam Stearat 10 
3 TEA 2 
6 Karaginan 1 
7 Lanolin 1 
8 Propilen glikol 10 
9 DMDM hidantoin 0.5 
10 Alfa Tokoferol 0.05 
11 Rose Oil q.s 
12 Aquades Ad 
100 
 
Pembuatan Sediaan Losion 
Losion dibuat dengan kombinasi emulgator anionik (TEA dan asam stearate) 
Bahan terdiri dari fase minyak dan fase air. Fase minyak  dibuat dengan meleburkan 
berturut turut lanolin dan asam stearat. Kemudian ditambahkan alfa tokoferol suhu 
dipertahankan pada 70oC. Fase air dibuat dengan melarutkan propilen glikol, TEA, 
karaginan dan DMDM hidantoin, dan dipertahankan pada suhu 70oC. Dicampurkan 
fase minyak dan fase air kedalam mortin dan aduk hingga homogen, ditunggu hingga 
suhu menurun dan dimasukkan astaxanthin dari ekstrak minyak cincalok dan 






Pengamatan organoleptis  yang dilakukan adalah pengamatan bentuk, warna dan 
bau yang dilakukan secara visual.(15) 
Homogenitas 
Pengujian homogenitas terhadap losion dilakukan dengan mengambil sedikit 
sampel sediaan losion, kemudian diletakkan sedikit losion diantara kedua kaca objek. 
Diamati susunan partikel-partikel kasar atau ketidakhomogenannya.(16) 
pH  
Uji pH dilakukan dengan menimbang 1 g sediaan losion lalu diencerkan dengan 10 
ml aquades. Kemudian digunakan pH meter untuk mengukur pH sediaan losion.(15) 
Daya Lekat 
Uji daya lekat dilakukan dengan menimbang sebanyak 0.25 g sediaan losion 
diletakkan di titik tengah luasan gelas objek yang telah ditandai dan ditutup dengan 
gelas objek lain. Diberi beban 1 kg selama 5 menit lalu kedua gelas objek yang telah 
saling melekat 1 sama lain dipasang pada alat uji yang diberi beban 80 g. Setelah itu 
dicatat waktu yang diperlukan hingga terpisahnya 2 gelas objek tersebut.(15) 
Daya Sebar 
Uji daya sebar dilakukan dengan menimbang 0.5 g losion diletakkan ditengah-
tengah antara 2 lempeng gelas. Kemudian diberikan beban (50 g, 100 g, 150 g dan 200 
g) dibiarkan 1 menit lalu diukur luas sebarannya.(15) 
 
Viskositas 
Viskositas diukur menggunakan viskotester VT-06. Sebanyak 50 gram losion 
dimasukkan kedalam wadah, kemudian digerakkan menggunakan rotor no 1 sampai 
mencapai angka viskositas yang konstan. 
 
Uji Ukuran Globul 
 Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Sediaan diencerkan 
dan diteteskan pada objek gelas, ditutup dengan cover glass kemudian diamati disperse 
globul. Syarat dari evaluasi ini adalah ukuran globul berkisar 0.1-10µm dan distribusi 
globul mengikuti distribusi normal.(17) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ekstraksi Cincalok 
Sampel cincalok yang telah disiapkan kemudian disaring untuk mengurangi 
kadar air. Sampel yang telah disaring kemudian dikeringkan menggunakan vacuum 
drying selama 6 jam pada suhu 50oC. Hasil sampel yang telah kering selanjutnya di 
maserasi menggunakan VCO selama 3x24 jam. Hasil ekstrak minyak cincalok yang 
didapat sebanyak 2 liter. 
 








Tabel 2. Hasil Uji Sediaan Losion Astaxanthin 
Parameter Hasil 
Organoleptis - Tekstur : Lembut 
- Warna   : Jingga keputihan 
- Bau        : Khas rose oil 
Homogenitas Homogen 
pH 7.5 
Viskositas 170 poise 
Daya sebar 5.4 cm 
Daya lekat 155 detik 




Hasil pengamatan organoleptis sediaan losion astaxanthin dari ekstrak minyak 
cincalok memiliki tekstur yang lembut, warna jingga keputihan dan memiliki bau khas 
rose oil. 
Homogenitas 
Hasil pengamatan homogenitas sediaan losion astaxanthin dari ekstrak minyak 
cincalok memiliki homogenitas yang baik, terlihat dengan tidak adanya lagi butiran-
butiran atau bahan yang belum tercampur rata. 
Uji pH  
 Pengujian pH bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman dan keamanan 
pada sediaan losion agar pada saat penggunaan tidak mengiritasi kulit. Berdasarkan 
SNI 16-4399-1997 bahwa nilai pH produk pelembab kulit disyaratkan berkisar antara 
4.5-8.0. Jika produk kosmetik memiliki pH yang sangat tinggi atau sangat rendah akan 
menyebabkan kulit teriritasi. Hasil pengujian pH pada sediaan losion astaxanthin 
memiliki pH 7.5 yang sesuai dengan nilai pH yang baik untuk sediaan losion menurut 
SNI yaitu 4.5-8, tetapi sediaan losion ini tidak sesuai dengan pH kulit yaitu 4.5-6.5. 
Hal ini dikarenakan emulgator yang digunakan yaitu emulgator anionik, nilai pH yang 
tinggi dikarenakan penggunaan trietanolamin, karena trietanolamin merupakan bahan 
kimia organik yang terdiri dari amine dan alkohol dan tergolong dalam basa lemah. 
(18,19) 
Uji Viskositas 
Uji viskositas berkaitan dengan konsistensi, viskositas harus dapat membuat 
sediaan mudah dioleskan dan dapat menempel pada kulit. Sediaan dengan konsistensi 
yang lebih tinggi akan mempengaruhi pada aplikasi penggunaannya.(20) Pengujian 
viskositas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar konsistensi dari sediaan dan 
sebagai parameter untuk menunjukkan kekentalan dari suatu sediaan yang diukur 
dengan menggunakan viscotester VT-06.  Hasil uji viskositas yang dihasilkan adalah 
170 poise yang menunjukkan viskositas yang baik karena memenuhi syarat viskositas 
sediaan losion yaitu 20-500 Poise.(21) 
Uji Daya Sebar 
Uji daya sebar losion dilakukan untuk mengetahui kualitas losion yang dapat 
menyebar pada kulit dan dengan cepat pula memberikan efek terapinya. Daya sebar 
yang baik dapat menjamin pelepasan bahan obat yang memuaskan.(22) Daya sebar 
sediaan losion astaxanthin dari ekstrak minyak cincalok adalah 5.4 cm, sediaan tersebut 
memenuhi syarat karena daya sebar berada pada rentang 5-7 cm.(23) 
Uji Daya Lekat 
Uji daya lekat losion penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana losion 
dapat menempel pada kulit, sehingga efek terapi yang diharapkan bisa tercapai. Bila 
losion memiliki daya lekat yang terlalu kuat maka akan menghambat pernafasan kulit, 
namun apabila daya lekatnya terlalu lemah maka efek terapi tidak tercapai.(22) Daya 
lekat sediaan losion astaxanthin dari ekstrak minyak cincalok adalah 155 detik, sediaan 
tersebut memiliki daya lekat yang sesuai dengan syarat daya lekat sediaan topikal yang 
baik yaitu lebih dari 4 detik.(24)  
Uji Ukuran Globul 
Uji ukuran globul merupakan indikator utama untuk mengetahui terjadinya 
creaming dan koalesensi pada sediaan, semakin kecil ukuran globul maka semakin baik 
kestabilannya. Ukuran globul juga berpengaruh terhadap viskositas sediaan, semakin 
kecil distribusi ukuran globul maka semakin tinggi viskositasnya. Pengujian ukuran 
globul dilakukan dengan menggunakan mikroskop optik.(25,26) Ukuran globul sediaan 
losion astaxanthin dari ekstrak minyak cincalok adalah 2.471 µm dan memiliki nilai 
rata rata ukuran globul untuk sediaan losion yang baik, yaitu masuk pada rentang 0.1-
10 µm.(27)  
 
KESIMPULAN 
Formulasi sediaan losion dari ekstrak minyak cincalok dengan menggunakan 
kombinasi emulgator trietanolamin (TEA) dan asam stearate  memiliki sifat fisik yang 
baik yaitu organoleptis yang lembut dan beraroma khas, homogen, pH 7,5 , viskositas 
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